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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
)(~ . 'if 2, . J~ 
~~~~ ,Main, 
/V• Dat<~~q 
Nam e .......... ~li:r. .. ,? .. ... d.r..t:.e.n. .................. .. . ..... ..... .. .......... .......... .. .. ........ .... .... .... .... ........ ...... ........ .. .. . 
Smet Addcess J. Z t:Jt:,.4./k ~..... .. . .... ...... .... ....... .. .. .... .. .. ....... ..... .. 
City m Town ... ................ ~~,/ ~, .... ........... ..... .............. ........ . . ... . .......... . 
I How long ~n United States ....... .. .. .................. ... J..,Y.~ .... .. ... How long in Maine ... d~.P. .. .. 
[ Bom in ,.J ~ ~k., :fle? Oat< of Bi<th ~ , o(~ )/'./ 
.,, / ., .. ~ ~ -
( 
0 
If mmi<d, how many childten .. .............. ~ ............. ............... .. .. ..... Occupatio"-t ... / .~ ........... .. 
(, ~ J 7acp~,~;";':;r/:;iJ" C 4 ~k: ~ ;4<\,, be . . . . . . .. 
~ ddms of employe,.... .. .. Ou,, ...:J. ,,_7 ) y..L .. ... .............................................. ....... ... .. .. ............. .......... . 
Englis~.y.~ .......... ......... . Speak.~~ ...... ............. Read.~ ....... ...... .. Write~ .. .......... . 
Othd ="····~····~;z,,:;;.;, ·:;_ "P~t_;:z1::!.~4-.~ 
Hav,ys}~,~~A,~~57~,uA, ~ 
Have you ever had military service?. ........ .. .... ... .. .. ........ .. .. ... ........... .... .... ........... .... .... .... ............... ....... .. .. ..... ........... ... ... . 
If so, where? .. ... .. .... ......... ............... .. ..... ... ...... ....... ...... .. ... .. .. . When? ... .. ......... .. ......... ... .. .. ..... ........ .... ..... ........................... . 
Signature ... ~ -~ ,_ .. .. (}£ ~ ....... . 
I Witnes,C.., l ~ 
l 
